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Dengan berpedoman pada basil wawancara dengan Kepala Puskesmas 
Air Itam Pangkalpinang, di Puskesmas Air Itam Pangkalpinang memang 
hanya satu orang petugas mikroskopis malaria, tabun 2009 puskesmas sudah 
mengusulkan ke Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dua orang tenaga analis 
kesehatan untuk ditempatkan di laboratoriurn puskesmas, namun belurn ada 
tindak tanjut dari Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang. 
Supaya hasil kegiatan pemeriksaan malaria akurat, maka diperlukan 
tenaga mikroskopis malaria yang professional dan dengan jurnlah yang 
memadai. 
Dalam sutau kegiatan pemeriksaan malaria dapat dilaksanakan kepada 
pasien rawat jalan dan pasien rawat inap dengan serangkaian proses kegiatan 
pemeriksaan malaria sesuai dengan SOP (standar operating procedural) 
dirnulai dari anamnes sampai dengan pengobatan atau diagnose lain jika hasil 
negatif malaria. Adapun alur prosedur pasien dalam pemeriksaan malaria 
dapat dilihat pada gambar alur sebagai berikut: 
Gambar 4.1 Alur Prosedur Pasien Dalam Pemeriksaan Malaria 
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Lampiran 1. Siklus Penularan Penyakit Malaria 
MOSQUiTOES 
Merozoites 
(J II
, 
PEOPLE 
Sumber : Depkes RI, 2008 
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